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て以来,専 ら S-dモデル躍よ･る解析がなされてきてい る｡ し,かし現実に存在
す る種々の物質に対して,いわば-つの limitingcaseである S-dモデル
が万能であると考えるのは 自然では食いであろ う ｡.特にこの問題の草分けであ
るFriede15)が非磁性金属の典型であると考えていた AC系合金にお小 てすら
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～ - i△ ;△ - 7TN(D)く V2> (2･4)I
Lvmkl2く dmoid嘉 ) , (2･5)
とい う解を得るo
更に (2･2)式中の Emuは
E-O- 霊 + (U弓 )左 < neo> 川 書くn2-0> ,
(2･6)
で定義された量である｡
さて簡単のためにd電子は5重に縮退している (erdn- ed)とす ると (2｡
2)式より
く nq, … く nm0- --- 言3m再 ･L莞 十 i慧 )∴ (2･7)
1 1
2
とい う形で く no> が決まるO (Appendixを見よo) とこです(Z)は di一
garma関数,さらに
EO- ed+4(い J)く no> +-15日 く n_o>
は不純物の共鳴準位である｡
次に (2･7)の低温での振舞いをみるために ,
直 言+Z) = ･CnZ十-124Z2 ,
とい う漸近展開を用いると (く no>-くn_o>-く n>O_時)











でく n>が求まるo この時･Eoは T-0での Eq)値であり,Ul,Pd(0)
は,
U1- 9U -4J I














E- Eq- E-0 ,
(5･1)
(5･2)
とい う形に書ける｡ この (5･1)式は Friedelの電気抵抗-phaseshiftの
関係式を有限濫慶に拡張したものである｡






















帯磁率を求める把は qami ltonianW･oh (ここで h - ÷ 紬 Hz) とい う,
Zeemann項を入れて計算すればよく‥前節と同様に5 重 に 縮退した不純物準
位を考えれば (2｡7),(2･8)式より
∂くnJ> β













y ( 壬 +Z)～-ユーZー 12Z5 ,
とい う漸近展開を用いて




















C- chost T ･Tpd(0)〔1-α〕, (5･11)




慶の高い実験が最近行なわれているので,これ等の実験絵素 )銅 )V,81 §2,
§5において用いたパラメーターを決定する事を試みた｡ 用いた実験結果を次
に示す ｡
R(0)obs-7･0- / at多 A/ind)
ト -5.56× 10-dT2 4)
R(o)-R(T)
R(o) 'obs

















). - ll.1× 10~ 占 T2
I(o)｡bs- 47×灯 4emu/molV 15)
I(o)- I(T)





こうして決定したパラメータ-の値を表 1VL示す ｡ 但 し,このパラメー タ-



























Ai-Mn系では T-0｡Kでの共鳴準位が Fermi面のす ぐ下に在 りFermi

























さて低温での帯磁率の振舞いぬ §Sで示した通 りであるカ㍉ 定性的夜性質を
調べるために (5･5)式で分母のU2Pd(T)を1に戟べて落せば
x.｡(T)芋 (igp)2･10p｡(T) , (5･1)
となり,これは spin-fluctuation理論のものと同様な性質を持ってお り,
















ここでは (2･7)式わ導出を簡単に行食ってお く｡ まず (2･2)式より
Cx〇
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